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Resumen 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar las aulas virtuales de pregrado del Decanato Experimental de Humanidades y Artes (DEHA) de la 
UCLA, mediante la rúbrica de diseño instruccional para aulas virtuales de pregrado y postgrado en la docencia universitaria RUDIAVEDU 
(Polleri y Jiménez, 2014), la cual contempla tres perspectivas, a saber, organizacional, instruccional y tecnológica que deben estar presentes en 
estos entornos virtuales de aprendizaje. El mismo se ubicó en la modalidad de investigación de campo de carácter evaluativo. La muestra está 
constituida por siete (7) aulas virtuales de la Licenciatura en Música, tres (3) de la Licenciatura en Psicología y cinco (5) de la Licenciatura en 
Artes Plásticas, para un total de quince (15) aulas virtuales ejecutadas en el período 2013-2015. RUDIAVEDUcontiene dos escalas para 
evaluación, una cuantitativa, que corresponde a la escala de presencia y una cualitativa que concierne a la escala de valorac ión. En el análisis de 
los datos de la escala de presencia se utilizó la tabla resumen de los aspectos revisados de la rúbrica, de igual manera, se interpretaron los datos 
correspondientes a la escala de valoración. Los resultados se presentaron en un cuadro para una mejor visualización, concluyendo que el diseño 
instruccional de las aulas virtuales es aceptable y exhiben fortalezas en los atributos de la perspectiva tecnológica y debilidades en la perspectiva 
organizacional e instruccional. Por último se generó lineamientos que orienten el diseño instruccional de las aulas virtuales del DEHA. 
 
Palabras claves: aulas virtuales, evaluación, rúbrica de evaluación. 
 
Abstract 
This study aims to evaluate virtual classrooms undergraduate Experimental Dean of Humanities and Arts (DEHA) from UCLA, through the 
rubric of instructional design for virtual classrooms of undergraduate and graduate university teaching RUDIAVEDU (Polleri and Jimenez, 2014 
), which includes three perspectives, namely, organizational, instructional and technology that must be present in these virtual learning 
environments. The same was located in the research mode evaluative field. The sample consists of seven (7) virtual classrooms of the Bachelor of 
Music, three (3) of the Degree in Psychology and five (5) of the Bachelor of Fine Arts, for a total of fifteen (15) virtual c lassrooms executed in 
2013-2015. RUDIAVEDU contiene two scales for evaluation, quantitative, corresponding to the scale of presence and qualitative concerns the 
assessment scale. The summary table of revised heading, equally aspects was used in the analysis of data on the scale of presence, corresponding 
to the scale of assessment data were interpreted. The results were presented in a table for better viewing, concluding that the instructional design 
of virtual classrooms is acceptable and exhibit strengths in attributes of technological perspective and weaknesses in the e instructional 
organizational perspective. Finally guidelines to guide the instructional design of virtual classrooms DEHA was generated. 
Keywords: virtual classrooms, evaluation, assessment rubric. 
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Introducción 
 
La educación como actividad humana, ha estado, está y 
seguirá estando vinculada al devenir histórico, a los cambios 
continuos que se derivan de una sociedad que se configura de 
distintas maneras con el paso del tiempo, por esto, sufrirá 
adaptaciones que permitirán hacer de la misma una alternativa de 
respuesta a los múltiples retos que enfrentan las nuevas 
generaciones. 
El momento histórico que vive la sociedad del siglo XXI, 
llamada para algunos autores Sociedad  digital (Terceiro y Matías,  
2001), para otros, Sociedad  de  la  información (Castells, 2001) o  
Sociedad  del  conocimiento (Hargreaves, 2003), está diferenciado 
porque las condiciones de generación de conocimiento y 
procesamiento de información han sido sustancialmente alterados 
por una revolución tecnológica denominada Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).  
Autores como, Bautista, Borges y Forés (2011), destacan la 
relación entre educación y tecnología,  cuando aseveran, los 
avances tecnológicos ocurridos en los últimos años han propiciado 
cambios significativos en los ambientes para la formación y en los 
usuarios de la misma, por lo cual las instituciones educativas como 
organizaciones donde se concentran los procesos de creación y 
transmisión de conocimientos tienen la responsabilidad de 
convertirse en entidades estratégicas para la recepción y 
apropiación de tecnologías. 
En particular, el Sistema de Educación Superior, como 
elemento estratégico de los países para promover el desarrollo de su 
nación, afronta retos importantes en la introducción y desarrollo de 
las TIC que obligan a asumir y decidir diversas respuestas y 
alternativas. Así lo señala la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (citado por 
Dias, 2010), cuando menciona el deber del Sistema de Educación 
Superior en dar el ejemplo en materia de aprovechamiento de las 
ventajas y el potencial de las tecnologías de la información y la 
comunicación, velando por la calidad y manteniendo niveles 
elevados en las prácticas y los resultados de la educación, con un 
espíritu de apertura, equidad y cooperación internacional.  
Del mismo modo, Rodríguez (2012), advierte el desafío de 
las universidades para transformar la educación, las cuales deben 
cambiar: (a) de una fundamentada en enseñar a otra basada en 
desarrollar estrategias para aprender; (b) de una centrada en el 
profesor a otra que tome al estudiante como centro del proceso y (c) 
de una presencial a otra asíncrona, colaborativa en diferentes 
espacios y desde diferentes ambientes apoyada en TIC. 
Queda claro que las instituciones de Educación Superior y 
específicamente las universidades, deben incorporar 
progresivamente las TIC y abrir nuevos horizontes para la 
enseñanza, la investigación y la extensión, evidenciada en la 
implementación de modalidades educativas a distancia que 
materializan los conceptos de Educación Virtual o como Unigarro 
(2004), señala Educación a Distancia (EaD) de cuarta generación, 
cuyo enfoque se orienta a ampliar el acceso a la educación a través 
de Internet, promover el aprendizaje colaborativo, cooperativo y el 
trabajo en grupo, fomentar el aprendizaje activo, crear comunidades 
de aprendizaje, estar centrada en el estudiante y hacer los roles 
tradicionales del proceso de enseñanza y aprendizaje más activos 
(Bautista, Borges y Forés, ob. cit; Gros, 2011). 
La Educación Virtual, como destaca Moreno (2010), surge 
como el único sistema capaz de satisfacer las necesidades de 
aprendizaje y adiestramiento continuos que puede convertirse en 
una importante herramienta de apoyo para la democratización del 
proceso instruccional.  De igual modo, acota que este tipo de 
educación representa una de las transformaciones más radicales que 
está experimentando el sistema educativo, especialmente a nivel de 
la educación superior.  
En Venezuela, la Comisión Nacional de Currículo (CNC, 
2010), en el marco de la VIII Reunión Nacional de Currículo y II 
Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación 
Superior, señala que las Instituciones de Educación Superior deben 
impulsar la utilización de las potencialidades de las TIC para el 
desarrollo de nuevos escenarios educativos, de manera de promover 
la generación, adquisición y difusión del conocimiento y dar 
respuestas anticipadas a las necesidades sociales. 
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Del mismo modo, la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU, 2012), en su propuesta de normativa sobre el 
Proyecto Nacional de Educación Superior a Distancia (ESaD), 
contempla: 
La Educación Superior a Distancia en Venezuela, 
debe responder a los requerimientos actuales de la 
sociedad del conocimiento, y sustentarse en los 
avances científicos, tecnológicos y 
comunicacionales. Su desarrollo ha de favorecer la 
inclusión en el Sistema de Educación Superior; 
además, debe garantizar su calidad en términos de 
su eficacia, eficiencia y pertinencia. (p. 4) 
 
Las consideraciones antes expuestas, permiten deducir que 
toda institución superior involucrada en la innovación académica 
con incorporación de las TIC que incursione en la EaD, debe incluir 
propuestas curriculares para sus programas de formación que 
cuiden y planeen la producción de espacios idóneos de aprendizaje 
y considere procesos de evaluación, fundamentales para preservar 
la calidad en la formación de sus estudiantes. 
Por esto, el diseño de ambientes de aprendizaje virtuales 
también llamados aulas virtuales,juega un papel importante, sin 
embargo, es un proceso complicado sobre todo cuando se intenta 
interrelacionar elementos instruccionales orientados en el 
participante y con la expectativa de generar aprendizajes 
significativos.(Andrade, 2014). 
El éxito de un aula virtual, según autores como Cuicas, 
Casadei y Maldonado (2009), depende de un diseño instruccional 
bien organizado, el cual debe hacer énfasis no en lo tecnología sino 
en el contenido, la instrucción y el aprendizaje, de manera de poder 
establecer directrices para unificar criterios en la implementación 
del mismo. Díaz (2006) concuerda con lo mencionado, cuando 
señala que la educación virtual depende de diseños instruccionales 
que cuiden y planeen la producción de ambientes de aprendizaje 
idóneos para esta modalidad educativa, además de encontrar vías 
para la administración y evaluación del sistema. 
En este sentido en los últimos años, la evaluación de 
programas de formación virtual y/o aulas virtuales han adquirido 
especial atención, así lo connota varios investigadores a nivel 
internacional como local, que en sus estudios centran su interés en 
modelos de diseño instruccional. Al respecto, Castillo (2013), 
diseñó una guía para crear y evaluar cursos en línea en la 
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, la cual se orienta a 
aspectos generales como mensaje de bienvenida e información de 
contacto del docente, recursos y materiales, 
evaluación del estudiante, diseño de la instrucción y uso efectivo de 
la tecnología.  
De igual manera, el Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED, 2013), 
diseñó un Modelo de Estándares de Calidad para la Evaluación de 
cursos virtuales, el cual está orientado a conducir los procesos de 
evaluación con fines de certificación de programas virtuales de 
formación.  
En un plano local, Sutrum, León y Medina (2012), 
diseñaron un modelo genérico de evaluación de cursos virtuales 
llamado Modelo MSL por las siglas de las autoras, que es 
susceptible de medir la calidad de la educación bajo el paradigma 
virtual en la Universidad Nacional Abierta (UNA).  Está 
estructurado por dos estamentos: (a) Institución de educación 
superior (UNA) y (b) Políticas Educativas. 
Asimismo, Duarte y Martínez (citado en Ardila, 2012) 
definieron un modelo de evaluación basado en tres pilares: análisis 
interno de los procesos, análisis externo de los clientes-estudiantes 
y análisis de resultados de la actividad docente. Este modelo tiene 
la característica de aportar una visión sobre las habilidades que 
debe poseer un docente en este tipo de ambientes de aprendizaje. 
Una referencia importante es la que aporta Diaz (ob. cit) 
con su Método Divás, definido por su autora como “una 
herramienta metodológica de evaluación instruccional que permite 
detectar las fortalezas y debilidades presentes en un curso en línea a 
nivel de postgrado”. (p. 141). Este método está compuesto por tres 
elementos denominados modelos, el instruccional, el administrativo 
y el de procesos, donde se definen las actividades necesarias para 
evaluar un ambiente virtual. 
En el caso concreto de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA), en virtud del interés de estar a la 
vanguardia de los cambios educativos acontecidos en la sociedad 
global y estar a la par de universidades que a nivel mundial abren 
sus puertas hacia nuevas modalidades de formación, asume el reto 
de extender sus espacios académicos para acoger en su seno la EaD 
en consonancia con las TIC, con el deber social fundamental de 
promover una educación democrática y al alcance de todos. 
Por esto creó el Sistema de Educación a Distancia de la 
UCLA (SEDUCLA) cuyo objetivo es asesorar a los profesores, 
unidades académicas, coordinaciones de postgrado, fomento y 
extensión de la UCLA, para el desarrollo, entrega y promoción de 
cursos o programas a distancia de elevada calidad académica, 
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mediante el uso adecuado de distintos materiales didácticos y 
tecnologías educativas. (UCLA, 2007, p. 5). 
SEDUCLA se convierte en pilar fundamental para la 
incorporación de las TIC en los procesos formativos y el desarrollo 
de la educación a distancia, para su implantación se diseñó el 
modelo pedagógico que brinda soporte al desarrollo tecnológico y 
una estructura organizacional administrativa sistémica con campos 
de acción en cada una de las dependencias o Decanatos, así como el 
desarrollo de toda una infraestructura física y tecnológica para el 
soporte y expansión de la EaD. 
Específicamente en el Decanato Experimental de 
Humanidades y Artes (DEHA), funcionan cuatro programas de 
pregrado, a saber, Licenciatura en Música, Licenciatura en 
Desarrollo Humano, Licenciatura en Psicología y Licenciatura en 
Artes Plásticas, en los cuales, atendiendo los lineamientos de la 
universidad ha incorporado aulas virtuales como apoyo a las clases 
presenciales, convirtiéndose en herramientas pedagógicas y 
académicas que facilitan el proceso de aprendizaje y mejoran las 
tendencias comunicacionales. 
En este sentido, la evaluación de estos entornos de 
aprendizaje es un punto clave cuando se desea preservar la calidad 
de los programas presenciales, es parte integral de los procesos de 
formación e innovación que debe insertarse al desarrollo del 
currículo. Como lo señala el CALED, la evaluación es una práctica 
permanente de reflexión, análisis y prospección del curso de 
formación a evaluar con la participación activa y comprometida de 
todos los involucrados, que tiene como finalidad determinar las 
fortalezas y debilidades que posibilitan tomar decisiones para el 
mejoramiento continuo de la calidad del proceso educativo 
(CALED, ob. cit). 
Es desde esta percepción, obtenida de la revisión y 
observación por parte de las autoras, que surge la presente 
investigación cuyo propósito fue Evaluar las aulas virtuales de 
pregrado del Decanato Experimental de Humanidades y Artes 
(DEHA) de la UCLA, mediante la rúbrica de diseño instruccional 
de aulas virtuales de pregrado y postgrado en la docencia 
universitaria RUDIAVEDU, para la formulación de lineamientos 
que orienten su diseño. 
Es importante hacer notar, que esta rúbrica está diseñada 
tomando como referencia el modelo instruccional del método 
Divás, por considerarlo completo debido a que integra diferentes 
perspectivas de evaluación (organizacional, instruccional y 
tecnológica), es sistemático y adaptable al contexto universitario y 
constituye un instrumento adecuado en la evaluación de aulas 
virtuales puesto que combina criterios evaluatorios mixtos, 
cuantitativos y cualitativos (Polleri y Jiménez, ob. cit). 
Por último, es significativo resaltar, que la evaluación es un 
proceso indispensable y requerido en la construcción y 
transformación del hecho educativo, sea presencial, semi-presencial 
o a distancia, en este sentido, este estudio pretende orientar el 
accionar de los responsables de la incorporación de estos entornos 
virtuales de aprendizaje a través de lineamientos que orienten el 
diseño instruccional de las aulas virtuales. 
 
METODOLOGÍA 
La naturaleza de la investigación Evaluación instruccional 
de aulas virtuales universitarias, Decanato Experimental de 
Humanidades y Artes (DEHA)– UCLA, se ubica en una 
investigación de campo de carácter evaluativo. 
La investigación de campo es definida en el Manual de 
Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales 
(2006), como:  
El análisis sistemático de problemas en la realidad, 
con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o 
enfoques de investigación conocidos o en 
desarrollo. (p.18). 
 
De esta manera, la investigación de campo es aquella en 
que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de información 
para el investigador, consiste en la observación, directa y en vivo de 
cosas, comportamientos de personas y circunstancia en que ocurra 
ciertos hechos, en este sentido, en el presente estudio, las aulas 
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virtuales constituyen fuente de información para la evaluación 
mediante la observación de sus elementos.  
En relación a su carácter evaluativo, como afirma Fleitman 
(1993), la evaluación es "una metodología por medio de la cual se 
estudian, analizan y evalúan, los puntos débiles, fuertes, amenazas y 
oportunidades que se presentan en una empresa u organización". 
(p.11). 
De allí que, la investigación tuvo como propósito evaluar las 
aulas virtuales de pregrado del DEHA de la UCLA, mediante la 
rúbrica de diseño instruccional RUDIAVEDU, a fin de detectar, las 
fortalezas y debilidades presentes en su diseño, paraformular 
lineamientos que orienten el mismo. 
 
Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación constituye el plan general del 
investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 
comprobar la hipótesis de investigación. El mismo desglosa las 
estrategias básicas que el investigador adopta para generar 
información exacta e interpretable. Para Kerlinger y Lee (2000), el 
diseño de la investigación consiste en “La metodología o pasos a 
seguir para obtener la información requerida para el estudio” (p. 
87), es decir, es un plan estructurado de acción, orientado a la 
obtención de información o datos relevantes a los problemas 
planteados. En función de lo expuesto, se ejecutaron tres fases: 
1. Etapa Documental: Consistió en la revisión de fuentes 
bibliográficas, para establecer el marco referencial de la 
investigación, así como la síntesis de los antecedentes 
relacionados al tema de estudio y el abordaje de la 
metodología a emplear. 
2. Etapa de Campo: En esta etapa, se procedió a aplicar la 
rúbrica de diseño instruccional RUDIAVEDU a quince 
(15) aulas virtuales de pregrado ejecutadas en el período 
2013-2015. 
3. Etapa Analítica: Etapa donde se interpretación los 
resultados obtenidos. Elaboración de un cuadro que señala 
las fortalezas y debilidades encontradas en el diseño 
instruccional de las aulas evaluadas. Se plantearon  
conclusiones y recomendaciones y por último, se 
generaron lineamientos para el diseño instruccional de las 
aulas virtuales de pregrado del DEHA. 
 
Población y Muestra 
La población es definida por Arias (2006), como “un conjunto 
finito o infinito de elementos con características comunes para los 
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación” (p. 
81). La presente investigación está constituida por objetos de 
estudio, siendo estos,  quince (15) aulas virtuales de pregrado del 
DEHA, ejecutadas en el período 2013-2015, la selección de este 
criterio le confiere un carácter intencional y no probabilístico a la 
misma. Tomando en consideración que la población es tan limitada, 
ésta fue considerada en su totalidad, por lo que la muestra se 
conforma por la misma unidad poblacional. 
 
Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 
El instrumento que se aplicó para recabar la información 
fue la rúbrica de diseño instruccional RUDIAVEDU, que 
contempla las perspectivas organizacional, instruccional y 
tecnológica, para evaluar las aulas virtuales de forma holística. En 
el análisis de los datos de la escala de presencia se utilizó la tabla 
resumen de los aspectos revisados de la rúbrica, de igual manera, se 
interpretaron los datos correspondientes a la escala de valoración. 
 
 
RESULTADOS 
En este apartado se presenta el análisis de los datos 
obtenidos así como la interpretación de los resultados. Para el 
análisis de las respuestas de la escala de presencia Si- No, por cada 
aula, se utilizó la tabla resumen de los aspectos revisados de la 
rúbrica y además se elaboró una tabla resumen global contentiva de 
la evaluación de la totalidad de las aulas, en este caso quince (15).  
Para el tratamiento de la información de los resultados de la 
escala RM – NRM, se destacaron los aspectos que no requerían 
mejoras y los que si la requerían, a través de un cuadro se 
determinaron las fortalezas y debilidades presentes en el diseño 
instruccional de las aulas virtuales y por último se generó 
lineamientos que orienten su diseño. 
Seguidamente se presenta la Tabla resumen global de la 
evaluación: 
Tabla resumen global de los aspectos revisados 
 
Aspectos a revisar 
Ponderación 
Peso Puntaje 
Perspectiva Organizacional   
I. Pensum 5x15=75 15 
II. Planificación 32x15=480 375 
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III. Evaluación del curso 6x15=90 60 
IV. Modalidades de 
evaluación 
8x15=120 0 
Perspectiva Instruccional   
V. Programa del Curso 14x15=210 120 
VI. Facilitador  14x15=210 120 
VII. Participante 3x15=45 45 
VIII. Guía de estudio 3x15=45 0 
Perspectiva Tecnológica   
IX. Ambiente de 
aprendizaje 
6x15=90 30 
X. Medios de interacción 4x15=60 60 
XI. Sitio Web 5x15=75 75 
Total 100x15=1500 900 
 
Fuente: Autor (2016). 
Nota: Como fueron evaluadas quince (15) aulas virtuales, el peso 
fue multiplicado por este valor para obtener la totalidad (100%). 
Luego la suma total del puntaje obtenido en la evaluación de cada 
aula se promedió entre 15 para corresponder ese valor con la escala 
de evaluación. 
 
Promedio= 900 / 15 = 60.De acuerdo a la escala de 
evaluación tipo Likert de RUDIAVEDU, se puede concluir que las 
aulas virtuales del Decanato Experimental de Humanidades y Artes 
se encuentran en un rango de aceptable. También se observa, que 
las aulas virtuales exhiben fortalezas en la perspectiva tecnológica, 
no así en las perspectivas organizacional e instruccional. 
A continuación se presentan el análisis e interpretación de 
los datos de la rúbrica correspondiente a la escala valorativa, para 
esto se muestra un cuadro donde se plasman por cada perspectiva, 
las fortalezas y debilidades detectadas (ver Cuadro 1).  
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Perspectiva 
Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalezas Debilidades 
Presentan el programa oficial de la 
asignatura. 
 
Presentan plan de evaluación. 
 
Contienen actividades acordes con los 
objetivos que persigue la asignatura. 
 
 
 
Ausencia de código de la asignatura 
contemplada en el pensum que identifique 
a la misma. 
 
Falta de un lenguaje que humanice la 
presentación del perfil académico de él 
(los) docente (s). 
 
Extensa descripción de la asignatura 
presentada en el aula, que señala elementos 
contemplados en el programa oficial de la 
asignatura. 
 
No se contempla los requisitos académicos 
exigidos para el proceso de formación del 
estudiante. 
 
Poca  homogeneidad en los estilos de 
presentación de los bloques, recursos y 
actividades. Generalmente sólo está 
presente la uniformidad en los íconos. 
 
No existen  guías de estudio. 
 
Para la interacción docente -alumno  
alumno – alumno se utilizan mayormente 
foros. 
Falta variedad en las actividades que 
fomenten el aprendizaje colaborativo y 
significativo, se utilizan foros y subida de 
archivos. 
Una minoría tiene evaluaciones formativas 
para el desarrollo de actividades en línea. 
Una minoría presenta instrumentos para 
evaluar al curso y al tutor. 
 
 
 
 
Perspectiva 
Instruccional 
 
 
Presentan contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
Los contenidos señalados en el 
programa de la asignatura están 
desarrollados en los diferentes temas 
o bloques. 
El facilitador presenta orientaciones a 
los participantes para establecer un 
buen nivel de comunicación en 
encuentros asincrónicos. 
El facilitador presenta a través de 
foros mecanismos para resolver 
No hay variedad de formatos en la 
presentación de los contenidos, repitencia 
de archivos pdf, word y powerpoint. 
Los contenidos no presentan una 
estructura hipertextual con enlaces a otros 
elementos son los mismos utilizados en 
las clases presenciales. 
 No se evidencia que los objetivos 
instruccionales respondan a principios de 
aprendizaje a distancia, son los mismos 
presentados en el programa oficial de la 
asignatura presencial. 
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Cuadro 1. Debilidades y fortalezas detectadas desde el punto de vista instruccional, de las aulas virtuales del DEHA.   
Fuente: Autor (2016). 
 
Respecto a los lineamientos para optimizar el diseño instruccional de las aulas virtuales del DEHA, se proponen: 
Perspectiva Organizacional 
1. En el espacio de configuración del curso debe estar reflejado, el nombre completo de la asignatura con su código respectivo de 
acuerdo al programa oficial de la asignatura, plan de estudios al que pertenece, régimen de estudio y período de duración (fecha de inicio, fecha 
de culminación). 
2. Debe presentarse la información referida a los requisitos académicos exigidos a los participantes, tanto a nivel de conocimiento en 
la materia como de manejo de Moodle y herramientas de internet, necesarios para llevar con éxito el proceso de formación. 
3. Todos los bloques, recursos y actividades deben exhibir homogeneidad en los estilos de presentación, tanto en los íconos, imágenes, 
etiquetas, gráficos, colores y tipos y tamaño de fuentes. El estilo definido será propio de cada docente, pero cuidando de ser el mismo para los 
elementos antes mencionados. 
4. Las aulas virtuales deben presentar una guía de estudio. Para la interacción docente- alumno alumno – alumno debe utilizarse 
variadas actividades como chat, wikis, entre otros, de manera de fomentar el aprendizaje colaborativo y significativo en los estudiantes. El uso de 
foros debe limitarse. 
5. Utilización de evaluaciones formativas para el desarrollo de actividades en línea. 
 
Perspectiva Instruccional
 
 
 
dudas. El facilitador no fomenta encuentros 
sincrónicos con los participantes y entre 
los participantes. 
 
Perspectiva 
Tecnológica 
 
 
 
La institución posee una Dirección 
de a Distancia y una Coordinación 
en el decanato para  gerenciar  los 
estudios en línea. 
La plataforma está actualizada y 
ofrece una variedad de recursos y 
actividades que permiten presentar 
los materiales y favorecer la 
interacción alumno-alumno y 
docente-alumno. 
Las aulas virtuales están alojadas en 
una plataforma oficial lo que 
facilita el seguimiento y por ende, 
la evaluación de los mismos. 
No hay espacios para tutorías 
presenciales que solventen problemas 
técnicos a los participantes. 
 
 Pocos espacios  de apoyo tecnológico. 
Giosianna Polleri 
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1. Se recomienda presentar los contenidos de los 
diferentes bloques, en formatos diversos como animaciones, slides, 
scrib, videos y pdf. Limitar el uso de documentos de word y 
powerpoint sólo cuando sea necesario. Además, mostrar contenidos 
con una estructura hipertextual con enlaces a otros recursos, 
información complementaria disponible en la red. 
2. Considerar en el programa de la asignatura, objetivos 
instruccionales que respondan a los principios de aprendizaje a 
distancia. 
3. El facilitador debe utilizar mecanismos para 
encuentros sincrónicos y asincrónicos con los participantes. 
 
Perspectiva Tecnológica 
1. Se recomienda crear una estructura organizativa que 
administre un laboratorio de computación, biblioteca digital y un 
sistema de tutorías presenciales para solventar problemas técnicos a 
los docentes y estudiantes.  
 
DISCUSIÓN 
 
Una vez realizado el respectivo análisis e interpretación de 
los resultados obtenidos con la aplicación de la rúbrica se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
1. Las quince (15) aulas virtuales ejecutadas durante el 
período 2013-2015, presentan casi en su totalidad los aspectos 
tecnológicos, más no así los aspectos organizacionales e 
instruccionales contemplados en la rúbrica RUDIAVEDU. 
2. En cuanto a la perspectiva instruccional, el programa 
de curso presenta contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, los cuales se desarrollan en los diferentes temas o 
bloques del aula, además se evidencia que los facilitadores 
promueven un ambiente de aprendizaje para la participación, sin 
embargo, no utilizan un lenguaje sencillo que da confianza y 
humaniza la interacción. 
3. En lo que respecta a la perspectiva organizacional, los 
cursos cuentan con una planificación donde se suministra 
información sobre el programa oficial de la asignatura, el perfil 
académico de él (los) docente(s) que la administran,  calendario de 
actividades, descripción general de la misma y actividades acordes 
a los objetivos que persigue la asignatura. Sin embargo, debe  
mejorarse lo que se refiere a la imagen corporativa de las aulas 
virtuales y utilizar distintas actividades para la interacción docente-
alumno alumno-alumno, ya que sólo se evidenciaba el uso de foros.  
4. Ninguna de las aulas evaluadas presenta una guía de 
estudio que oriente al estudiante sobre las responsabilidades que 
debe asumir durante el desarrollo de la asignatura, así como, sólo 
dos aulas virtuales presentaban instrumentos para evaluar al tutor y 
al curso propiamente dicho.  
5. En relación a la perspectiva tecnológica, se evidencia 
que las aulas virtuales están alojadas en una sola plataforma 
tecnológica. Además la estructura organizativa que existe 
actualmente (Dirección de Educación a Distancia y Coordinación 
del decanato) gerencia las aulas virtuales.  
6. Con la aplicación de la rúbrica de evaluación a los 
cursos en línea dio como resultado en promedio 60 puntos/100, lo 
cual de acuerdo a la escala de evaluación refiere a que las aulas 
virtuales del DEHA están en un rango aceptable.  
En términos generales, se recomienda: 
1. Aprovechar la motivación de los docentes que han 
incursionado en la modalidad mixta para la programación de cursos 
de capacitación en la utilización de herramientas web 2.0 y 3.0, de 
manera de utilizar herramientas diversas para mejorar la imagen 
corporativa de las aulas virtuales así como contemplar diferentes 
actividades tales como wiki, chat, videoconferencias, entre otros, 
para la interacción docente – alumno y alumno – alumno. 
2. Fomentar el uso de la guía de estudio en todas las 
aulas virtuales del DEHA. 
3. Utilizar la Rúbrica de evaluación RUDIAVEDU e 
involucrar en la evaluación de cada aula implantada en la 
modalidad en línea a docentes y estudiantes, de manera que se 
produzca un proceso de mejora continua. 
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